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L'últim terç de l'any 1675 quasi tots els debats que se susciten al Consell són 
d'ordre administratiu com per exemple fixar els impostos de les matances de 
porcs particulars per al consum casolà; la renovació del càrrec per poder fer les 
escriptures, que recau · en En Francesc Salvadó; que certs clavaris paguin el que 
deuen al Consell . sota l'amep.aça de cessar-los en els càrrecs; adoptar mesures 
perquè no es vengui aiguardent de més ni se'n compri a fora vila a menys de 
trenta nou sous; tantejar, debatre i adoptar els preus de l'arrendament de les 
premses d'oli; la renovació de càrrecs dins del Consell sense, però, que puguin 
ésser elegits els que siguin encara deutors etc. cosa que fa sospitar que entre els 
membres . de la Corporació hi ha una patent penúria, segurament per manca de 
captació d'impostos entre la població econòmicament depauperada per les cons-
tants despeses. 
S'hi troba una proposta d'En Jaume Gispert que fa al Consell per si volen fer 
diners de l'arena de Casa de Vila, la qual s'hi nega de moment, tot esperant 
temps a venir. 
Un mes abans d'acabament d'any ja es discuteix la renovació de Jurats i Síndics, 
cosa insòlita darrerament i que fa pensar que les .circumstàncies administratives 
devien ésser adverses i de compromís, puig gairebé tots els síndics demostren amb 
una evidència palpable el desig de deixar l'escó. S'espaien les reunions esperant el 
dia del- costum de posar i treure noms de les bosses per ésser escollides les 
persones que hauran d'ocupar les conselleries, dins dels Braç Major, el Mitjà i el 
Mentit ; els clavaris, corredors, serviciaiís de consell, oïdors de èomptes i mos-
tassàs. 
A la Comuna del Camp sembla que es devia seguir un sistema semblant i per 
aquelles dates es dóna a comprendre que devia travessar una forta crisi, o depres-
sió perquè informa el Jurat Gabriel Caparó que dels trenta-quatre qu_e la compo-
nen, a la reunió sobre el cens davant del Sr. arquebisbe sols n'hi assistiren sis que 
van sostenir que per poder seguir el plet endavant sobre les lleves, els assistents es 
comprometien a pagar una dobla si les altres viles també ho feien. 
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I es tanca, sembla, un _. any nefast traient i posant uns altres, canviant-se els 
càrrecs i a l'any següent trobant-hi els mateixos nmñs. Ah!: el mestre de minyons 
i ensems organista serà el mateix. Se li assigna una conducta de cent trent¡tlliures 
i si a més a més vol fer de pesador se li donarà casa franca, quedant òbviament 
demostrat que han . estat qualitats de pes per a la continuïtat saber pe~ar fi, 
teclejar millor i fer una cal-ligrafia que pugui permetre escorcollar-els costums al 
cap de tres-cents anys i poder-ho entendre. Va tenir l'esdevenidor assegurat, cosa 
que avui, si fa o no fa, segueix igual- i n'hi ha d'altres que, pér ün excés de 
llicenciats universitaris, es dóna la paradoxa que no trobem feina. 
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